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PROYECTOS DE INVESTIGACION 2007
PROYECTOS SOLICITADOS / FINANCIADOS POR CC.AA
CC.AA SOLICITADOS FINANCIADOS % ÉXITO MUJERES VARONES IMPORTE + 21%
ANDALUCIA 190 65 34,21 13 52 5.965.822
ARAGON 25 8 32,00 4 4 809.093
ASTURIAS 25 10 40,00 1 9 579.118
BALEARES 27 11 40,74 4 7 819.424
CANARIAS 20 9 45,00 0 9 979.253
CANTABRIA 15 7 46,67 1 6 861.157
CASTILLA - LA MANCHA 22 9 40,91 4 5 486.476
CASTILLA Y LEON 56 16 28,57 5 11 1.195.245
CATALUÑA 394 185 46,95 70 115 19.425.313
COM. VALENCIANA 102 30 29,41 8 22 3.178.687
EXTREMADURA 11 7 63,64 2 5 739.673
GALICIA 55 17 30,91 2 15 1.685.931
MADRID 266 126 47,37 46 80 12.896.420
MURCIA 17 7 41,18 3 4 669.917
NAVARRA 34 17 50,00 4 13 2.013.879
PAIS VASCO 51 18 35,29 6 12 1.391.586
RIOJA (LA) 1 1 100,00 1 0 18.816
TOTAL 1.311 543 41,42 174 (33%) 369 (67%) 53.715.808
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PROYECTOS DE INVESTIGACION 2007
PROYECTOS SOLICITADOS / FINANCIADOS POR 
COMISIONES TÉCNICAS FIS
COMISIONES TÉCNICAS SOLICITADOS FINANCIADOS % ÉXITO IMPORTE + 21%
CANCER 217 88 40,55 9.962.179
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 151 71 47,02 8.020.311
ENFERMEDADES NEUROLOGICAS Y MENTALES 228 98 42,98 9.997.445
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y SIDA 101 47 46,53 4.431.405
ENFER. GENETICAS Y M. DE ENFERMEDAD 76 41 53,95 4.786.828
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 63 30 47,62 2.738.908
ENFERMEDADES CRONICAS E INFLAMACION 224 79 35,27 7.400.487
EPIDEMIOLOGIA, S. PUBLICA Y OCUPACIONAL 122 44 36,07 4.080.842
S. DE SALUD, T. SANITARIAS Y TELEMEDICINA 129 45 34,88 2.297.404
TOTAL 1.311 543 41,42 53.715.808
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PROYECTOS DE INVESTIGACION 2007
PROYECTOS SOLICITADOS / FINANCIADOS POR CATEGORÍAS
CATEGORIA SOLICITADOS FINANCIADOS % ÉXITO IMPORTE + 21%
SNS 1.019 438 42,42 41.903.481
UNIVERSIDAD 229 78 34,00 9.699.714
OPIs 63 27 46,00 2.112.613
TOTAL 1.311 543 41,42 53.715.808
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PROYECTOS DE INVESTIGACION 2007
PROYECTOS SOLICITADOS / FINANCIADOS INVESTIGADORES JÓVENES
CATEGORIA SOLICITADOS FINANCIADOS % ÉXITO IMPORTE+ 21%
Senior 1.067 438 (80%) 41,05 42.641.316
Emergentes 244 105 (20%) 43,03 11.074.492
TOTAL 1.311 543 41,42 53.715.808
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PROYECTOS DE INVESTIGACION 2007
PROYECTOS SOLICITADOS / FINANCIADOS INVES. ASITENCIALES
CATEGORIA SOLICITADOS FINANCIADOS % ÉXITO IMPORTE + 21%
IP NO Asistencial 513 230 (42%) 44,83 28.272.105
IP ASISTENCIAL 798 313 (58%) 39,22 25.443.703
TOTAL 1.311 543 41,42 53.715.808
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PROYECTOS DE INVESTIGACION 2007
PROYECTOS SOLICITADOS / FINANCIADOS COORDINADOS
COORDINADO SOLICITADO FINANCIADOS % ÉXITO IMPORTE + 21%
NO COORDINADO 1.161 461(84%) 39,71 44.678.378
COORDINADO 150 82 (16%) 54,67 9.037.431
TOTAL 1.311 543 41,42 53.715.808
